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ペクトルは，30 cm−1 に強度の強いピークを示し，
この波数に Co と As のスペクトルは見られない．
これらは CeCo4As12 が合成できた場合，Ce がラッ
トリング振動を示す可能性を示唆している．充填
率 x が 0.1 や 0.3 の場合についても MD シミュレー
ションを実施しパワースペクトルを求めたが，Ce
のパワースペクトルには完全充填の結晶との違い


















イト化合物中の X-X 結合距離は 2 通りあるにも関
わらず，本研究では 2 体間相互作用モデルを適用
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Thermoelectric generation is one of sources of renewable energy for next generation. Ce1210-system 
is a candidate of new thermoelectric conversion material. In order to searching new thermoelectric 
conversion material, we synthesized CeFe2Al10 by high temperature and high-pressure technique. We 
confirmed that main phase of resulting compounds is CeFe2Al10. In order to investigate the 
thermoelectric performance of this compound, we measured electrical resistivity, thermal conductivity 
and Seebeck coefficient. We estimated the dimension-less figure of merit ZT of 6×10-3 in maximum, 
which is less than 1/100 of indication of practical realization. On the other hand, we estimated the 
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指数 Z およびそれに絶対温度 T [K] をかけた無
次元性能指数と呼ばれる ZT がある．ZT はゼーベ
ック係数 S [V/K]，電気抵抗率 ρ[Ωm]，熱伝導度κ 
[W/mK]を用いて 
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Physical Properties Measurement System (PPMS, 
Quantum Design Ltd.)を用いて行った． 
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子定数は a = 9.008 Å, b = 10.228 Å, c = 9.084 Å であ
り，常圧合成多結晶試料の a = 8.992 Å, b = 10.216 Å, 
c = 9.065 Å (1) より常圧育成単結晶試料の a = 9.009 













図 2 に CeFe2Al10 のゼーベック係数（S），熱伝
導度（κ），電気抵抗率（ρ）の温度依存性を示す． 
まず，ゼーベック係数（図 2 上段）は 180 K に極
大値を示し，7 K 付近で負の極小値を示す．負の極
小値は反強磁性の可能性を示唆している．過去の
報告では極大値は 60 μV/K 程度の高い値をとって
いたが，今回は 15 μV/K 程度に留まった．  
次に熱伝導度（図 2 下段，左軸）は 50 K – 300 K
の間であまり変化を示さず，7 W/Km 程度の値を
示した．低温では 50 K に結晶物質特有のピークを








図 3 に S，κ，ρを(1)，(2)式に代入して得た無次
元性能指数 ZT とパワーファクター PF の温度依
存性を示す．ZT は 220 K に極大値を示す．極大値
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一方で，発電効率に関する指標である PFは 170 
K程度で極大値を示した．PFの実用化の目安は10-3 































今回合成した CeFe2Al10の PFは 170 K 近傍で極
大値を示す．この温度領域では液化天然ガス







用いることで，海水（280 K 程度）と LNG の沸点




分に大きいことから，ZT よりも PF の方が重要に
なってくる．実際の温度差発電を考えた場合は，
図 4 の塗りつぶしたエリアで示したような面積に
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Rare earth related materials have been widely used for luminescent, magnetic and electronic materials. 
In the last decade, these materials are essential in the energy storage, energy saving and renewable 
energy technology, which enable us to realize the sustainable society. Rare earth elements except for 
several middle / heavy rare earths are plentiful in the Earth’s crust. However, the uneven distribution 
of exploitable rare earth mineral makes it difficult to maintain their stable supply. In order to solve 
this problem, not only searching for new resource but also novel application development of unused 
rare earth elements is required. In this task, we dedicated to research on the following topics; the 
development of rare earth sulfide thermoelectric materials, environmental and economic friendly 
materials and the rare earth recycling processes. 
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